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ABSTRACT  
Shakila, Y.N. 2019. The Effect of SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, 
Intellectually) Model Assisted by Concrete Objects for Increasing 
Creative Thinking in Class V Theme 8 at Elementary School 2 
Mlati Lor Kudus. Primary School Teacher Education. Teacher 
Training and Education Fakulty, Universitas Muria Kudus. 
Supervisor (I) Fina Fakhriyah, S.Pd., M.Pd. (II) Irfai Fathurohman, 
S.Pd., M.Pd. 
 
Learning is said to be effective if students are able to develop the ability to 
think. This shows that students have not been able to analyze the questions raised 
by the teacher and some students answer with guide books, so they have not been 
able to develop and conclude the results of their own answers. 
 
The purpose of this study is to improve the creative thinking skills of fifth 
grade students by applying the SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) 
model assisted by concrete media objects in the learning of theme 8 of our best 
friend's environment on Indonesia Language course and science in class V at 
Elementary School 2 Mlati Lor. 
 
This class action research was conducted in class V at Elementary School 
2 Mlati Lor Kudus with 22 students as research subjects. The research took place 
in two cycles, each cycle consisting of four stages namely planning, 
implementing, observing and reflecting. The independent variables studied were 
the SAVI model (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) and concrete objects 
media, while the dependent variable was students' creative thinking abilities. The 
method of collecting data through the method of observation, tests, interviews and 
documentation. The analysis technique used is quantitative and qualitative data 
analysis techniques. 
 
The results showed pre-cycle cognitive results with a classical average of 
68.63 (need guidance) and cycle I reached 81.81 (enough) and cycle II increased 
by 88.82 (good). The learning activities of cycle I students reached 72.90 (need 
guidance) and increased in second cycle II reached 82.56 (enough). The teacher's 
skill in managing learning increased from cycle I to 75 (enough) and cycle II to 
83.33 (good). 
 
The conclusion of this research is that the application of SAVI (Somatic, 
Auditory, Visual, Intellectual) learning models assisted by concrete objects can 
improve the creative thinking ability of fifth grade students of Elementary 2 Mlati 
Lor Kudus. 
 
Keywords: SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual), Concrete Objects, 
Creative Thinking. 
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ABSTRAK 
Shakila, Y.N. 2019. Pengaruh Model SAVI (Somatic, Auditory, Visualization, 
Intellectually) Berbantuan Benda Konkret untuk Peningkatan 
Berpikir Kreatif pada Kelas V Tema 8 SDN 2 Mlati Lor Kudus. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Fina 
Fakhriyah, S.Pd., M.Pd. (2) Irfai Fathurohman, S.Pd., M.Pd. 
 
Pembelajaran dikatakan efektif apabila siswa mampu mengembangkan 
kemampuan dalam berpikir. Hal ini ditunjukkan siswa belum mampu 
menganalisis pertanyaan yang diajukan oleh guru dan sebagian siswa menjawab 
dengan panduan buku, sehingga belum mampu mengembangkan dan 
menyimpulkan hasil jawabannya sendiri. 
 
Tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 
siswa kelas V dengan penerapan model SAVI (Somatic, Auditory, Visual, 
Intellectual) berbantuan media benda konkret pada pembelajaran tema 8 
lingkungan sahabat kita muatan bahasa indonesia dan IPA kelas V SDN 2 Mlati 
Lor. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SDN 2 Mlati Lor 
Kudus dengan subjek penelitian 22 siswa. Penelitian ini berlangsung dua siklus, 
setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan 
dan refleksi. Variabel bebas yang diteliti yaitu model SAVI (Somatic, Auditory, 
Visual, Intellectual)dan media benda konkret, sedangkan variabel terikatnya yaitu 
kemampuan berpikir kreatif siswa. Metode pengumpulan data melalui metode 
observasi, tes, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu 
teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
 
Hasil penelitian menunjukkan hasil kognitif prasiklus dengan rata-rata 
klasikal 68,63 (perlu bimbingan) dan siklus I mencapai 81,81 (cukup) dan siklus 
II meningkat 88,82 (baik). Aktivitas belajar siswa siklus I mencapai 72,90 (perlu 
bimbingan) dan meningkat pada siklus II mencapai 82,56 (cukup). Keterampilan 
guru dalam mengelola pembelajaran meningkat dari siklus I mencapai 75 (cukup) 
dan siklus II mencapai 83,33 (baik). 
 
Simpulan pada penelitian ini yakni dengan diterapkannya model 
pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual) berbantuan benda 
konkret dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas V SDN 2 
Mlati Lor Kudus. 
 
Kata Kunci: SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectual), Benda Konkret, 
Berpikir Kreatif. 
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